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Informationen zur Europäischen Union  
aus deutschen Quellen 
 
 
Universitäten 
 
 Bergische Universität Wuppertal: Europäisches Institut für Internationale 
Wirtschaftsbeziehungen (EIIW)  
 Carl von Ossietzky Universität Oldenburg: Jean Monnet Centre for Europeanisation and 
Transnational Regulations Oldenburg (CETRO)  
 Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder): Frankfurter Institut für das Recht der 
Europäischen Union  
 Freie Universität Berlin: Arbeitsstelle Europäische Integration  
 Freie Universität Berlin: Osteuropa-Institut 
 Goethe Universität Frankfurt: Wilhelm Merton-Zentrum. Zentrum für Europäische 
Integration und Internationale Wirtschaftsordnung 
 Leibniz Universität Hannover: European Center of Excellence  
 LMU München: Centrum für angewandte Politikforschung  
 Universität Bonn: Zentrum für Europäische Integrationsforschung  
 Universität Bremen: Zentrum für Europäische Rechtspolitik  
 Universität Bremen: Jean Monnet Centre for European Studies (CEuS)  
 Universität des Saarlandes: Europa-Institut (European Law & Business Administration)  
 Universität Hamburg: Europa-Kolleg Hamburg  
 Universität Osnabrück: Institut für Europäische Rechtswissenschaft  
 Universität Passau: Jean-Monnet-Lehrstuhls für Europäische Politik 
 Universität Regensburg: Jean-Monnet-Lehrstuhl für Europarecht  
 Universität Trier: Zentrum für Europäische Studien  
 Universität zu Köln: Jean Monnet Lehrstuhl  
 
 
Informationen europäischer Netzwerke 
 
 Deutschland in der EU  
 Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland  
 Europäisches Parlament – Informationsbüro in Deutschland  
 Informationen vor Ort („Europe Direct“-Zentren, Europäische Dokumentationszentren, 
Bürgerberatung)  
 Gesellschaft der Europäischen Akademien e.V.  
 Europa Union Deutschland  
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Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Think Tanks & Stiftungen 
 
 Centrum für Europäische Politik (CEP)  
 Institut für Europäische Politik  
 Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)  
 Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V. (DGAP)  
 Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)  
 Open Europe Berlin  
 Deutsch-Französisches Institut  
 European Stability Initiative (ESI)  
 Konrad-Adenauer-Stiftung  
 Friedrich-Ebert-Stiftung  
 Heinrich-Böll-Stiftung  
 Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit  
 Rosa-Luxemburg-Stiftung  
 
 
Staatliche Einrichtungen 
 
 Auswärtiges Amt  
 Deutsche Bundesregierung  
 Deutscher Bundestag  
 Bundesrat – Europaministerkonferenz 
 aktion europa – Europapolitische Öffentlichkeitsarbeit  
 
 
Ausgangspunkte 
 
 ESO: Informationsverzeichnis: Deutschland: Englisch / Deutsch 
 Informationsportal – Deutschland.de  
 
 
Weitere Informationen 
 
European Documentation Centre 
Cardiff University 
PO Box 430 
Cardiff CF24 0DE 
United Kingdom 
Tel:  029 2087 4262 
Email: edc@cardiff.ac.uk 
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